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本文利用简单又行之有效的 Visual Basic 6.0 和 Access数据库进行系统的
设计和实现，特点就在于此两个工具设计的系统能够在任何运行正常的计算机运
行，且安装简单，能够节约成本，是企事业单位采用的首选产品。 
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Abstract 
Government departments in order to reduce the operation cost the government 
departments of administrative office, Improve the Department's work efficiency and 
service level, It has important significance of application of the office automation 
system in government departments. Therefore, the Wenzhou City Bureau of 
Agriculture Office, According to the actual need of work, Decided to develop the 
comprehensive administrative affairs management information system, Solve the 
problem of Management Office, In order to improve the efficiency of office staff. 
This dissertation describes the design and implementation of comprehensive 
administrative affairs management information system of Wenzhou city agriculture 
bureau office based, Firstly, through the investigation and collection of evidence，And 
through the on-site according to Wenzhou city agriculture bureau office staff to 
communicate and understand the actual situation and the management regulations of 
the Office，And then combined with the government the previous system of 
government purchasing system analysis，By using the simple and powerful Visual 
Basic 6.0 and Access database as a development tool ， Thus to develop a 
comprehensive administrative affairs management information system for the 
Agricultural Bureau of Wenzhou City Office. 
This dissertation is divided into introduction, System requirements analysis, 
System development tool, Database design, Design and implementation of the system 
and the system test of six parts, In this paper, the design and implementation of 
comprehensive administrative affairs management information system of Wenzhou 
City Agriculture Bureau Office. Through the comprehensive office design the system 
of the Wenzhou City Bureau of agriculture can be carried out by the system Office, 
This will help the office staff to enhance the efficiency of the limited time for more 
service. The system is based on the actual situation of Wenzhou City Agriculture 
Bureau Office, And the corresponding expansion of its functions, In order to facilitate 
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But after testing the system can be very good for the Bureau of agriculture of 
Wenzhou City Office. 
In this dissertation, the use of simple and effective Visual Basic 6 and Access 
database design and Realization of the system of, The characteristic lies in the system 
design of the two tools in computer operation can run any normal, With simple 
installation, The cost can be saved, It is the preferred product unit used in government 
departments. 
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